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ESTA TVT S 
de l 'Associació Catalana 
de la Prem sa 
FINALITAT DE L'AssoCIACIÓ 
ARTICLE PRIMER.- L'Associació Catalana de la Prem-
sa és una Societat cultural i benèfica. Realitzarà la 
seva finalitat cultural , in teressant-se pel millorament 
de les aptituds tècniques dels seus associats. El fi be-
nèfic el complirà donant assistència material als. seus 
socis, en cas de malaltia, atur forçós, presó motivada 
per l'exercici de la professió, i a la família, quan mori 
l'associat. 
L'Associació t reballarà en defensa de la dignitat 
professional, individual o coHectiva, i intervindrà amb 
caràcter amistós, a petició expressa de l'associat, en 
les qüestions professionals que es produeixin entre 
socis i altres periodistes no associats, o bé entre algun 
inscrit i qualsevol empresa periodística. 
Per als efectes de la capacitat jurídica de l'Associa-
ció, es comprendran dins la seva finalitat la contracta-
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ció de préstecs amb garantia hipotecària o sense ella, 
mitjançant emissió d'obligacions o en qualsevol altra 
forma, l'adquisició, gravamen o enagenació de béns 
immobles i la constitució, modificació, gravamen i 
extinció de drets reials sobre els mateixos. 
AnT. 2. - L'Associació tindrà el seu domicili a 
Barcelona i no es podrà dissoldre mentre restin vint 
socis, entre fundadors i numeraris, o bé s'hi oposi la 
quarta part dels seus socis fundadors. 
DELS SOCIS I LLUll ADMISSIÓ 
AnT. 3.- L'Associació estarà formada per socts 
fundadors , socis numeraris, socis protectors i socts 
d'honor. 
a) Són socis fundadors tots els inscrits en el 
moment de constituir-se l'Associació. EI nombre d'a-
quests socis no podd1 mai tÍsser superior al de la prime-
ra llista, cobrint-se les vacants entre els numeraris, 
per ordre rigorós d'inscripció. 
b) Són socis numeraris tot:; els periodistes ingres-
sats amb aquest títol, mentre no passin a la categoria 
de fundadors . 
e) Són socis protectors els que, no reunint les 
condicions necessàries per figurar com a socis nume-
raris, vulguin contribuir al sosteniment de l'Associació 
amb una quota mínima anyal dc 60 pessetes o bé amb 
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la quota mínima de 500 pessetes, pagada en una sola 
vegada. 
d) Són socis d'honor totes les persones a les quals 
l'Associació , en junta general, acordi concedir aquest 
títol. 
An-r. 4.- Per ésser admès soci numerari cal que, 
en presentar la soHicitud d'ingrés, faci dos anys, al-
menys, que l'aspirant exerceixi la professió, cobrant 
un sou mínim mensual de 75 pessetes, o que, en època 
anterior, l'hagués exercida durant cinc anys. 
AnT. 5. -El candidat que reuneixi les condicions 
prescrites en l'article anterior, haurà de dirigir una 
soHicitud d'ingrés al President de l'Associació, en Ja 
qual farà constar els seus noms, edat i domicili , 
acompanyant-la d'un certificat que acrediti aquella 
condició, signat pel director i l'administrador de la 
publicació de Ja qual formi o formà part. Si el candi-
dat exerceix les funcions de director, bastarà la firma 
dc l'administrador. La soHicitud haurà d'anar firmada 
per tres socis fundadors o numeraris i , per al cas de 
no existir la publicació o, no essent així, per tal d 'evi-
tar possibles dificultats, l'aspirant que aHegui la con-
dició d'antic period ista haurà de substituir la firma 
del director i de l'administrador amb altres de dos 
socis, també fundadors o numeraris. 
El candidat admès no serà considerat soci nume-
rari fins que hagi satisfet, en concepte de quota d'en-
trada, la quantitat dc 30 pessetes. 
A11T. 6. - Un Co111itè d 'admissió, la creació i f'uu-
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cionament del qual es fixen en els articles 31, 32, 33 
i 34 d'aquest Reglament, dintre un termini que no 
podrà excedir de dos mesos a comptar del dia que el 
President li passi Ja soHicitud, decidirà l'admissió o el 
refús del candidat. 
El candidat, per ésser admès, haurà d'obtenir, al-
menys, els vots dels dos terços més un del ple del 
Comitè. 
Abans de decidir, el Comitè podrà cridar els socis 
signants de la soHicitud i demanar-los tots els antece-
dents que cregui necessaris respecte del candidat . Els 
convocarà, per escrit, signat pel President, i , si no es 
presenten el dia que se'ls assenyali , el Comitè podrà 
pronunciar-se en contra de l'admissió del candidat, 
sense necessitat de recórrer a la votació. El Comitè 
s'abstindrà d'examinar una segona soHicitud d'un 
candidat refusat, fins que hagin passat dos anys, a 
co~ptar del dia que hagi fet públic el seu determini. 
DRETS I OBLIGACIONS DELS SOCIS 
AnT. 7. -Els socis fundadors i numeraris tindran 
veu i vot a les juntes generals, ga udiran de tots els 
beneficis que s'estatueixen en aquest Reglament i po-
dran ésser elegits per a qualsevol càrrec de la Directi-
va i del Comitè d'admissió i dc les comissions espe-
cials que s'acordi nomenar en junta general o que la 
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Directiva creï, en virtut de les facultats que li confe-
reix el Reglament. 
Tots els càrrecs són gratuïts i obligatoris per als 
socis que no passin dels seixanta-cinc anys, i per re-
nunciar-los, caldrà fer-ho mitjançant un escrit dirigit 
al President, en el qual es justifiqui la renúncia. 
AnT. 8. -Els socis protectors i honoraris gaudiran 
de l'estada al local social, però no tindran vot ni veu 
ni podran ésser elegits per cap càrrec de Junta direc-
tiva ni del Comitè d'admissió. 
AnT. 9. - Els socis fundadors i numeraris, en cas 
de malaltia, tindran dret a percebre un subsidi de cinc 
pessetes diàries i, en cas de defunció, l'Associació do-
narà a la família o hereus la quantitat que en junta 
general s'acordarà. 
AnT. 1 O. -Els socis fundadors i numeraris satisfa-
ran una quota anyal de vint-i-quatre pessetes, que 
podran fer efectiva en una sola vegada, dintre el mes 
de gener, o bé en dotze vegades, a raó de dues pesse-
tes mensuals. En el cas de pagar la quota única per 
dotzaves parts, no es donarà el rebut definitiu fins que 
s'hagi satisfet la darrera dotzava part. En fer efectiva 
cada una d'aquestes dotzaves parts, el soci rebrà un 
cupó que acreditarà que ha fet el pagament correspo-
nent al mes que indiqui el cupó. 
AnT. 11. -El soci que degui més de sis cupons, 
quedarà suspès de tots els drets, i el que resti en des-
cobert de tota una anyada serà donat de baixa. 
El soci que hagi estat dedarat baixa per falta de 
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pagament, no podrà ésser admès altra vegada fins pas-
sats dos anys de la declaració de la baixa, i, si desitja 
reingressar, haurà de sotmetre's novament als tràmits 
establerts per a l'admissió de socis, abonant la quota 
d'entrada que es fixa en l'article cinquè. El soci que 
reincideixi en aquesta falta, serà ex eluït definitiva-
ment de l'Associació. 
AnT. 12.- Els socis s'obliguen a acatar totes les 
disposicions d'aquests Estatuts, els acords de la junta 
general i els determinis de la Directiva i a admetre 
l'arbitratge del Comitè d'admissió en totes les qües-
tions de caràcter profe!'sional que puguin sorgir entre 
els socis. El refús a sotmetre's a aquest arbitratge 
implica la baixa de l'Associació. 
AnT. 1.3.- El Comitè d'admissió, d'ofici o en virtut 
d'una proposició dirigida al President i signada, al-
menys, per vint socis que estiguin en possessió de tots 
el~ drets, es constituirà en Tribunal d'honor per a en-
tendre i dictar les mesures disciplinàries que cregui 
convenient contra el soci que hagi comès algun acte 
atcntatori a l'honor o als interessos de l'Associació. 
PE>r decidir l'expulsió d'algun soci, caldrà que Ja 
Junta directiva i el Comitè d'admissió, constituïts en 
Tribunal d'honor, ho acordin. Perquè l'acord sigui 
vàlid, serà necessari el vot de les dues terceres parts 
més un dels reunits, i que hagin pres part en la vota-
ció quinze individus, almenys. 
El soci acusat tindrà dret a ésser escoltat pel Tribu-
nal d'honor, i, abans de decidir l'expulsió, el Tribunal 
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invitarà als firrnants de la sol-l icitud d'entrada dc l'acu-
sat a què designin un d'ells en representació dels tres 
perquè defensi el seu patrocinat davant el Tribunal, 
si ho creuen dc justícia. 
Quan es tracti de l'expulsió d'un soei fundador, el 
determini del Tribunal d'honor haurà d'ésser ratificat 
per la junta general ordinària immediata, i, si la Junta 
general es pronunciés a favor del soci, es donaran 
per no efectuades les actuacions del Tribunal d'honor 
i restituït el soci als drets i càrrecs, la suspensió dels 
quals implica la formació del Tribunal d'honor. 
CABALS nB L'AssociACIÓ : INGREssos 1 DESPESES 
AnT. 14. -Els cabals de l'Associació es formaran 
amb els ingressos següents : 
a) Quotes d 'entrada. 
b) Quotes anyals de socis fundadors i numeraris. 
e) Quotes de socis protectors. 
d) Producte de publicacions empreses o patroci-
nades per l'Associació, beneficis obtinguts en festes , 
concerts, espectacles, conferències , etc., i tota mena 
d'actes públics o privats que l'Associació organitzi amb 
aquest fi . 
e) Subvencions. 
f) Donatius, llegats i deixes. 
g) Béns, mobles i immobles, i valors que li per-
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vinguin per herència, condonació o cessió, compati-
bles amb els fins i la dignitat de l'Associació, i pro-
ducte dels mateixos . 
AnT. 15.- Les despeses dc l'Associació seran: 
a) Despeses anyals d'administració i manteni-
ment. 
b) Subsidis i subvencions. 
e) Les que s'acordin en Junta general. 
ART. 16.- El benefici líquid que resulti del balanç 
anyal es capitalitzarà, sense que mai els socis tinguin 
dret a percebre'n cap part ni a cobrar cap quantitat, 
fora de les que els correl\ponguin en qualitat de sub-
sidi. 
ART. 17. -El capital social estarà constituït per 
valors públics, finques o altres béns. Els valors es 
dipositaran en una entitat bancària de reconeguda 
garantia, a nom del President, del Comptador i del 
Tre~orer, el qual tindrà en son poder el resguard 
corresponent. 
ÜE I,A REPRESENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ 
ART. 18.- L'Associació serà representada i regida 
per una Junta directiva, composta d'un P1·esident, dos 
Vice-Presidents, un Tresorer, un Comptador, vuit Vo-
cals, un Secretari i un Vice-Secretari. 
ART. 19. -Són atribucions de la Junta directiva: 
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a) Vetllar pel bon nom de l'Associació, complir 
i fer complir aquest Reglament i imposar les sancions 
que corresponguin. 
b) Administrar els cabals de l'Associació, formu-
lar estats de comptes trimestrals i els anyals, que han 
de sotmetre's a l'aprovació de la Junta general ordi-
nària. 
e) Organitzar actes i patrocinar iniciatives, que 
tendeixin al millorament moral i material de l'Asso-
ciació, i intervenir en l'organització d'actes proposats 
per elements de l'Associació. 
AnT. 20.- La Junta directiva serà elegida en Junta 
general ordinària, renovant-se'n la meitat cada dos 
anys. L'elecció es farà per llistes i per majoria dels 
votants. Els cessants podran ésser reelegits. 
AnT. 21.- La Junta directiva es reunirà, almenys, 
una vegada cada mes. 
AnT. 22.- En cas de malaltia, absència o dimissió , 
justificada i per escrit, d'algun individu de la Direc-
tiva, passaran a ocupar els càrrecs vacants els mem-
bres restants, i les vacants que resultin seran ocupades 
pels socis que formin el Comitè d'admissió, tenint en 
compte el major nombre de vots obtinguts en l'elcc-
?ió, i, si tots tenen el mateix, es començarà pel més 
}o ve. 
An-r. 23. -Si dimitís la Junta en ple o la meitat 
més un dels seus membres, el President, sigui o no 
dimissionari, convocarà Junta general extraordinària 
dintre els vuit dies següents per tal dc donar compte 
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del fet, i si les dimissions fossin acceptades, a la 
mateixa sessió es convocarà a una junta general, que 
haurà de celebrar-se dintre els trenta dies immediats 
i en la qual s'elegirà nova Junta. 
La primera d'aquestes juntes es considerarà de 
segona convocatòria. La Junta dimissionària conti-
nuarà administrant, flns que prenguin possessió dels 
càrrecs els socis que resultin elegits . 
Si la Junta dimissionària abandonés els càrrecs 
abans del temps reglamentari, els socis que formen el 
Comitè d'admissió, junt amb els socis substituts, es 
constituiran en Junta directiva provisional, nomenant 
President i Secretari a qui els sembli d'entre ells, en-
carregant-se de donar compliment al que disposa 
aquest article. 
DEL PRESIDENT 
AnT. 24.- Pertoca al President la representació 
oficial dc l'Associació, excepció feta dels actes i con-
tractes que immediatament es consignaran; convocar 
i presidir les juntes i dirigir els debats; ordenar els 
pagaments; autoritzar amb la seva firma tots els do-
cuments que emanin de l'Associació i els estats de 
comptes, que farà posar en Jloc visible del local social 
o publicar en el Butlletí de l'Associació; cursar les 
soHicituds d'admissió i, a instància del Comitè d'ad-
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missió, convocar el Tribunal d'honor, en un termini 
que no passi de vint-i-un dies (entenent-se, pel cas de 
deixar passar aquest termini sense constituir-se el Tri-
bunal, que dimiteix) i firmar les apeHacions a socis 
firmants de soHicituds, que el Comitè d'admissió pre-
senti. 
Les obligacions que el President contregui, en 
nom de l'entitat i en virtut de les facultats que li con-
cedeix el paràgraf anterior, no podran ultrapassar el 
termini de la seva gestió. 
Per a la contractació de préstecs i l'atorgament 
d'escriptures públiques o de contractes inscribibles al 
Registre de la propietat, li caldrà autorització especial 
de l'Assemblea. 
DELS v ICB- PRESlDENT8 
ART. 25. -Els Vice-Presidents, segons ordre de 
prelació, substituiran el President sempre que con-
'Vingui. 
DBL TR~SORER 
. ART. 26.- El Tresorer cobrarà les quotes dels so-
Cis, valent-se d'un dependent de l'Associació, i totes 
les quantitats que hagin d'ingressar al fons comú; 
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efectuarà els pagaments que ordeni el President; do-
narà compte a la Directiva de les quotes cobrades i de 
les endarrerides de cada soci; portarà un llibre de cai-
xa i firmarà els estats de comptes i tots els documents 
que es relacionin amb el seu càrrec. 
DEL CoMPTADOR 
Arn. 27.- El Comptador intervindrà en els comp-
tes, llibres i documents i portarà un llibre inventari 
dels béns dc l'Associació. 
DELS VocALS 
AnT. 28. -Els Vocals prendran part en les discus-
sions i acords de la Directiva. 
DEL SECRETARI 
ART. 29. -El Secretari extendrà les actes de les 
sessions en el llibre corresponent; prepararà la docu-
mentació dels assumptes que s'hagin de ·portar a 
l'aprovació de les Juntes; portarà un llibre-registre 
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d'altes i baixes de socis, amb noms i dates d'ingrés; 
tindrà al seu càrrec la correspondència de l'Associació; 
i firmarà i segellarà els documents que autoritzi el 
President. Cada any redactarà una Memòria, que lle-
girà en la junta general ordinària. 
DEL VICE-SECRETARI 
ART. 30.- El Vice-Secretari substituirà el Secretari 
sempre que calgui o li prestarà el seu concurs, quan 
aquell el soHiciti. Tindrà al seu càrrec l'arxiu i biblio-
teca de l'Associació. 
DEI. CoMITÈ o 'ADMISSIÓ 
AnT. 31. -El Comitè d'admissió és l'òrgan encar-
regat de decidir l'admissió dels candidats i element in-
dispensable per a la constitució del Tribunal d'honor. 
El formaran el President, el Vice-President segon, el 
Secretari, els Vocals tercer, cinquè i setè, i sis socis, 
que no tinguin càrrec a la Junta directiva, i tres su-
plents elegits en junta general ordinària. L'elecció es 
farà per majoria dels concurrents cada quatre anys, 
essent vàlida la reelecció. Les decisions del Comitè 
seran inapeHables. 
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ART. 32.- En el Comitè no hi podran figurar més 
de quatre socis que formin part d'una mateixa Redac-
ció. Els membres del Comitè estan inhabilitats per 
firmar cap soHicitud d'ingrés. 
AnT. 33.- El Comitè es reunirà una vegada al 
mes. Les votacions seran secretes i, perquè siguin 
vàlides, hauran de prendre-hi part, almenys, nou in-
dividus. El Secretari, o, en absència d'ell, l'últim dels 
Vocals, estendrà acta del resultat de la votació. 
L'individu que deixi d'assistir a sis sessions segui-
des s'entendrà que dimiteix el càrrec, passant a ocu-
par-lo el primer dels tres suplents. 
AnT. 34.- Perquè les decisions de la Directiva i 
del Comitè, constituïts en Tribunal d'honor, siguin 
vàlides, caldrà que siguin preses amb l'assistència d'un 
mínim de quinze individus. 
OE LE~ JUNTES GENERALS 
AnT. 35. -Dintre el mes de febrer de cada any, 
es celebrarà junta general ordinària, en la qual la 
Directiva donarà compte de la seva gestió administra-
tiva i dels assumptes en què hagi intervingut. En els 
anys que s'escaigui, es procedirà a la renovació dels 
càrrecs de la Directiva i del Comitè d'admissió. 
AnT. 36.- La Directiva podrà convocar junta ge-
neral extraordinària sempre que ho cregui convenient. 
=======·======================================= 
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ART. 37. -El President convocarà junta general 
extraordinària sempre que ho soHicitin, per escrit, 
més de cinquanta socis que portin, almenys, un any 
a l'Associació i estiguin en possessió de tots els drets, 
0 la meitat dels fundadors existents. Aquestes juntes 
generals extraordinàries hauran de convocar-se dintre 
els trenta dies següents d'haver-se presentat la de-
rnanda. 
ART. 38.- En les juntes generals extraordinàries 
no es podran tractar altres assumptes que els que 
constin a la convocatòria. 
ART. 39. - La junta general ordinària es conside-
rarà de segona convocatòria i seran vàlids els acords 
que s'hi prenguin, sigui el que es vulgui el nombre de 
concurrents. 
ART. 40.- Per a que una junta general extraordi-
nària, demanada pels socis, pugui celebrar-se, caldrà 
que hi assisteixi un nombre de socis igual al dels 
firmants de la demanda, més la meitat. 
ART. 41. -La reforma o ampliació del Reglament 
haurà de fer-se en junta general expressa, essent ne-
cessari que la votin les dues terceres parts dels con-
~urrents. Els altres assumptes que es sotmetin a la 
JUnta general, es decidiran per majoria dels electors. 
ART. 42.- Els acords presos en junta general en-
tra~an en vigor immediatament, però els que ímpli-
quln modificació dels Estatuts no començaran a regir 
fins que l'autoritat competent hagi aprovat la reforma 
0 ampliació acordada. 
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DELS SUBSIDIS PER MALALTIA I PER OE¡.'Ul\'CIÓ 
ART. 43. -El màxim de subsidis que es podran 
cobrar en dotze mesos, a comptar des del dia que es 
percebi e] primer, serà de noranta dies. 
ART. 44.- El soci que, trobant-se malalt, vulgui 
gaudir del benefici del subsidi, haurà d'enviar avís al 
President, acompanyant-lo d'un certificat del metge 
que el tracti, especificant la malaltia que pateix. 
AnT. 45.- L'Associació nomenarà un metge o els 
que cregui convenients amb el d1rrec de visitadors, 
els quals hauran d'enviar una nota signada al Presi-
dent, consignant el resultat de la visita. Aquestes visi-
tes seran setmanals, fora que Ja Directiva les ordeni 
amb més freqüència. 
An-r. 46. -El soci que hagi reclamat el subsidi, el 
començarà a cobrar des de l'endemà que hagi presen-
tat l'avís i el certificat del metge, fins al dia inclusiu 
que presenti l'alta. 
AnT. 47. -El soci que pateixi una malaltia crònica 
o incurable per dictamen de cinc facultatius, nome-
nats, dos per l'Associació, dos pel soci i un de comú 
acord, no tindrà dret a cobrar cap més subsidi per 
raó de l'esmentada malaltia, després de cobrar els 
noranta primers subsidis, encara que els cobri en 
diverses ocasions. 
No es pagaran les malalties que resultin de lesions 
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rebudes en desafiament ni les que ocasioni el prendre 
les armes per voluntat pròpia. L'existència dc dues 
afeccions en un mateix malalt, no dóna dret a cobrar 
més d'un subsidi. El pagament del subsidi es farà a 
l'interessat, a la família o a la persona que ell designi 
expressament, mitjançant rebut. Els subsidis es paga-
ran per setmanes vençudes, però la Directiva pot fer 
els anticips que cregui necessaris. 
AnT. 48.- Per cobrar el subsidi per defunció cal-
drà que la família, o la persona que amb dret el soHi-
citi, presenti el certifi cat de defunció del soci. Si 
passa un any sense que ningú reclami, s'entendrà que 
els interessats renu ncien a aquest benefici. 
AnT. 49.- El soci que desitgi aprofitar-se del be-
nefici que s'estableix en el paràgraf tercer de l'article 
primer, haurà de sol·licitar-ho per escrit dirigit al 
President, justificant la seva petició. La presa en con-
sideració de la soHicitud no implica l'atorgament del 
benefici demanat, que, si es tracta d'un subsidi, no 
podrà passar mai de la quantitat de dues centes cin-
quanta pessetes, tant si s'abona en una sola vegada o 
en diverses partides. Aquest benefici sempre es conce-
dirà amb caràcter extraordinari i per una sola vegada. 
DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 
AnT. 50. - En cas de dissolució de l'Associació, els 
béns seran tramesos al President de la Mancomunitat 
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de Catalunya o a l'Alcalde de Barcelona, per a que 
els destini a obres de beneficència i cultura. 
ARTICLES TRANSITORIS 
ARTICLE PRIMER. -Abans del primer de gener de 
1922 no es pagarà subsidi de cap mena, per conside-
rar-se aquest temps període constituent. 
ART. 2.- A la primera renovació de Junta directi-
va cessaran: el Vice-President primer, el Comptador, 
el Vice-Secretari i els Vocals segon, quart, sisè i octau. 
